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 科学研究費補助金 平成22年度～24年度 高橋
哲也 若手研究（B）（課題番号 22791116）“統
合失調症における脳内ネットワーク障害に関す
る多面的研究”（採択）平成 22 年度 2860 千円平
成 23 年度 500 千円，平成 24 年度 500 千円． 
 統合失調症研究会 平成 22 年度 高橋哲也 
“統合失調症におけるドーパミンを介した聴覚
情報処理機構に関する神経生理学的研究”（採択）
平成 22 年度 500 千円． 
 武田科学振興財団 医学系研究奨励 精神・神
経・脳領域平成 23 年度 高橋哲也 “統合失調症
におけるドーパミンを介した認知機能障害の病
態解明と治療戦略の構築”（申請中）． 
 公益財団法人 第一三共生命科学研究振興財団 
海外共同研究支援助成 平成 23 年度 高橋哲也
“統合失調症における脳内ネットワーク障害に
関する多面的研究”（申請中）． 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
